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Martes, 23 de noviembre de 1915 
I miediataniente, y en vista de n ,^ 
e s c á n d a l ó a d q u i r í a caracteres de mnt-el 
fueron avisados los Centros oficiales n 
diendo en seguida a las inmediasionóc 
n orcado fuerzas de la Guardia n i n n i ^ 6 ! 
y de Seguridad. mun'cipai 
Ta'inibién se personaron 
La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
POR LA MAÑANA 
Habla Dato. 
M A D R I D , 22.—D^.to m a n i f e s t ó ante los 
periodistas que no se explica la conducta 
de algunos pe r iód icos a l publ icar noticias 
tendenciosas, sin medir los efectos que 
puedan tener en el orden de las relacio-
nes internacionales. 
Cree Dato que inclinarse hacia uno ü 
otro de los beligerantes, para halagar sus 
s i m p a t í a s , es inclinarse en contra de los 
intereses de E s p a ñ a . 
La mayor parte de los pe r iód icos que 
publ ican esas informaciones, lo^hacen, 
s e g ú n el jefe del Gobierno, s in calcular 
el d a ñ o que su imprudencia puede or ig i -
nar. 
Al entregarse a sus parcialidades, se 
olvidan de los intereses de E s p a ñ a . 
Yu estoy d i s p u e s t o — a g r e g ó el jefe "del 
Gobierno—a fac i l i ta r en todo momento 
la c o m p r o b a c i ó n o rect if icación de las no-
ticias que los informadores reciban. 
Esto de suponer que este p a í s e s t á me-
diatizado, aparte de la s i t uac ión deni-
grante que crea en el in ter ior , produce 
efectos nocivos fuera de la nac ión . 
En cuanto a la f ab r i cac ión de discos 
con destino a Franc ia en la fábr ica nacio-
na l de moneda, consideraba Dato m u y 
e x t r a ñ o que se a larmen los españo les , 
cuando n inguna r e c l a m a c i ó n se ha reci-
bido de los beligerantes interesados. 
Dijo de spués Dato que una'vez termina-
da la ses ión del Congreso, se r e u n i r í a n los 
minis t ros en Consejo, en un sa lón de la 
C á m a r a popular, para cambiar impresio-
nes sobre el curso de los debates. 
Antes de entrar en la d i scus ión del ar-
ticulado del proyecto de rebaja de eda-
des, se r e u n i r á n Dato y E c h a g ü e con los 
seño re s de la Comis ión, para estudiar las 
enmiendas presentadas y aceptar aquellas 
que mejoren el dictamen. 
E l Gobierno no tiene noticias oficiales 
respecto al bloqueo de las costas de Gre-
cia. 
El gobernador de Vizcaya. 
E l gobernador de Vizcaya ha regresa-
do de Segovia a Madr id . 
. Una personalidad bien enterada de los 
p r o p ó s i t o s del minis t ro , ha declarado hoy 
que el Gobierno es t á muy satisfecho de los 
servicios del s e ñ o r Cano de Rueda, y que 
no se piensa, por lo tanto, en buscarle, 
por ahora, sucesor. 
Disposiciones oficiales. 
L a «Gaceta» publ ica las siguientes dis-
posiciones: 
De Gobe rnac ión .—Rea l orden declaran-
do, C o r p o r a c i ó n oficial a la Un ión Nacio-
na l de F a r m a c é u t i c o s , en tanto es tén re-
presentados en la misma la m a y o r í a de 
los Colegios oficiales de F a r m a c é u t i c o s . 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Dispon iendo 
que los alumnos de las Universidades, 
Inst i tutos y d e m á s Centros de e n s e ñ a n z a 
a quienes falta una o dos asignaturas pa-
r a te rminar sus estudios, puedan hacer 
la insc r ipc ión de m a t r í c u l a en el mes de 
diciembre con opción a examen extraor-
dinar io en enero p róx imo . 
De Marruecos. 
Comunica el comandante general de 
Mel i l l a que en la madrugada del 20 fué 
ocupada la pos ic ión de Hasi -Kount i , sien-
do d é b i l m e n t e hostilizadas las fuerzas. 
En Gobernación. 
S á n c h e z Guerra ha confirmado la no-
t ic ia dada por Dato respecto a la r e u n i ó n 
del Consejo esta tarde, d e s p u é s de la se-
s ión del Congreso. 
Dijo S á n c h e z ó u e r r a que el s eño r A n -
drade es t á restablecido de su enfermedad. 
Esta tarde» a s i s t i r á seguramente a la 
ses ión del Congreso. 
Ref i r iéndose a la actual idad pol í t ica , 
dijo el min is t ro : 
—Todo cuanto yo sé, lo saben ustedes. 
De Marina. 
En el minis ter io de M a r i n a se ha faci-
l i tado hoy la siguiente nota oficiosa: 
«f ían causado gran sorpresa en el m i -
nisterio de M a r i n a las afirmaciones con-
tenidas en un a r t í cu lo de un diar io de la 
tarde, referentes a la permanencia de 
nuestra escuadra en aguas de E l Ferrol , 
por una supuesta y f a n t á s t i c a interven-
ción en un asunto de un Gobierno ex-
tranjero. 
En p r imer lugar, nuestra escuadra no 
estuvo en E l Fer ro l y sí en Vigo, de don-
de sal ió para realizar un crucero de ejer-
cicio, recalando después en el puerto de 
E l Ferrol , en cuyo dique e n t r a r á n a l i m -
p ia r fondos los acorazados « E s p a ñ a » y 
«Alfonso XIII» . 
En cuanto a los comandantes de M a r i -
na de Alicante y Meli l la , estos funciona-
rios fueron relevados por razones de ca-
r á c t e r puramente o rgán ico . 
N i en este punto n i en lo que se refiere 
al movimiento de la escuadra, existe la 
m á s remota sombra de in t e rvenc ión ex-
t r a ñ a a la cons t i tuc ión de nuestra n a c i ó n , 
y es muy lamentable que e spaño le s se es-
fuercen en inventar noticias sin funda-
mento para complacerse en hacer comen-
tarios para el prestigio y honor de la pa-
t r i a . » 
E N E L CONGRESO 
Se abre la ses ión a las tres y media, 
bajo la presidencia del s eño r González Be-
sada. 
E n el banco azul, los minis t ros de Esta-
do e I n s t r u c i ó n . 
En las itribunas, g ran a n i m a c i ó n . 
•Se lee y aprueba el acta de la ses ión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r LOPEZ MONIS dirige u n rue-
go, al j .ministro de I n s t r u c c i ó n , p id iéndo le 
que a c l a r é el alcance de la real orden de 
r de noviembre prohibiendo a los directo-
res generales ha.'cr nombramientoj y as-
censos s i n contar con el minis t ro . 
T a m b i é n pregunta sobre la regencia del 
teatro Real. 
El m i n i s t r ó de INSTRUCCION contesta 
diciendo que la medida adoptada obede-
ció a corregir abusos. 
Rectifican brevemente ambos señores . 
E l señor RIVAS MATEO formula un 
ruego que rio llega a la t r ibuna de la 
prensa. 
• E l m a r q u é s de A R L A N Z A protesta de 
las frases pronunciadas en la ses ión del 
s á b a d o por Jos s e ñ o r e s ' I g l e s i a s , Soriano 
y Barr iobero sobre el deseo del Cuerpo de 
Correos de querer proclamar como su Pa-
t rona a la Virgen del Pi'lar. 
Elogia calurosamente el acuerdo y cen-
sura a los diputados republicanos. 
— E n Aragón—dice—los repiublicanas 
respetan a la Virgen del Pi lar . 
La sacrosanta imagen merece todos los 
respetos, y nadie tiene derecho a impedi r 
que eil Cuerpo de Correos realice sus de-
seos. 
E l min is t ro de la GOBERNACION i n -
terviene para demostrar al m a r q u é s de 
Adanza que en la C á m a r a no se vertie-
ron especies ofensivas para los sentimien-
tos de los catól icos , que constituyen la in -
mensa m a y a r í a de los e s p a ñ o l e s , cosa que 
no hubiera tolerado el presidente de la 
C á m a r a , n i hubiera podido pasar tampo-
co s in protestas del Gobierno. 
No crea el m a r q u é s de Arlanza—agre-
ga—poseer el monopolio de los sentimien-
tos catól icos de la Nación . 
El s eño r IGLESIAS reproduce lo^ que 
dijo el s á b a d o en la C á m a r a , 
i E l s eño r BARRIOBERO. En E s p a ñ a no 
pstán arraigados los sentimientos catól i -
cos como supone e'l m a r q u é s de Arlanza. 
Conozco Zaragoza como h i jo de aque-
lla Universidad, y all í , donde se venera 
el Pi lar , es sensible que no se haga caso 
de La Seo. no levantada por catól icos pre-
cisamente. 
En E s p a ñ a no se casa la gente por lo 
c iv i l , porque resulta m á s caro que por la 
iglesia. 
Eil presidente de la CAMARA: Su seño-
r ía no tiene derecho a molestar a los ca-
tólicos y menos de ofender ideas, porque 
esos sentimientos e ideas las abrigamos la 
inmensa m a y o r í a de los españo les . 
El minis t ro de la GOBERNACION pro-
nuncia varios p á r r a f o s que corroDo-
ran lo sostenido por el presidente de la 
C á m a r a , y dice que se cree en la obliga-
ción de poner coto a las exageraciones 
del s e ñ o r Barriobero. 
¿ P e r o es que su s e ñ o r í a — e x c l a m a — q u e 
se queja a veces de la jus t ic ia humana 
no cree tampoco en l a divina? 
El s e ñ o r SORIANO repite lo que di jo el 
s á b a d o en la C á m a r a , y agrega algunas 
e x t r a ñ a s afirmaciones sobre el mat r imo-
nio c iv i l y el bautismo. 
Censura al presidente por haberse mos-
trado parc ia l en favor de los catól icos. 
El presidente de la CAMARA: La presi-
dencia no, ha hecho otra cosa que impo-
ner respeto para las ideas de los s eño re s 
diputados que comulgan en ila Re l ig ión 
Catól ica , que es, por fortuna, la de la ma-
y o r í a , y esto en aras de la tolerancia pro-
verbial en esta C á m a r a que permite la 
d i scus ión de todas las ideas dentro del re-
glamento. 
E l s e ñ o r NOUGUES asegura que en 
Reus se casan civilmente hasta los ca tó-
licos por resultarles mucho m á s económi-
co en aquel punto. 
El s eño r BARRIOBERO insiste en que 
se debe guardar respeto a todas las ideas, 
y por eso lo pide t a m b i é n para las su-
yas. 
El min is t ro de la GOBERNACION da 
lectura a las conolusiones del Consejo Su-
perior de Sanidad sobre las medidas adop-
tadas para la d e p u r a c i ó n de las aguas. 
Recomienda para las aguas del Lozoya 
y Santi l lana el empleo de filitros y para 
las de ,1a t r a í d a ant igua Ja ozonizac ión . 
L a rebaja de edades. 
El s e ñ o r MONTES JOVELLAR se mues-
t ra pa r t ida r io del Estado Mayor Central 
permanente e independiente de la pol i -
t ica. 
T a m b i é n es t á conforme con la rebaja de 
edades, pero no en la forma en que se pro-
yecta. 
Pide al min is t ro de la Guerra que ret i -
re su proyecto y t ra iga a la d i s c u s i ó n el 
del Estado M a y o r Centra l . 
El s eño r BERNARD, en nombre de Ha 
Comis ión, contesta, defendiendo . el pro-
ye oto. 
E'l m in i s t ro de la GUERRA se sincera 
de su ges t ión en la -cuest ión de ascensos. 
El s eño r NOUGUES interviene en el 
debate, para decir que estima m o p o n u -
nas las reformas, pues al t e rminar l a gue-
r r a no se n e c e s i t a r í a n tantos armamen-
tos. 
Haiblando de la requis ic ión que figura 
en el proyeoto, pide que no se excep túe í e 
ella el ganado n i los coches de la Real 
fami l ia . 
El min is t ro de la G U E R R A : El Rey, al 
hablarle yo de esto, exo lan ió : «Los m í o s 
s e r á n los p r imeros .» (Aprobación en la 
C á m a r a . ) 
E l s eño r NOUGUES sigue su discurso, 
m o s t r á n d o s e par t idar io del Estado Mayor 
Central. 
Habla luego de Ja Mar ina mercante y 
dice que dehe prbhihirse la venta de bu-
ques mercantes que es tén subvenciona 
dos. 
Termina afirmando que el par t ido gu-
bernamental e s t á de tal modo inseguro en 
el Poder, que no sabe nadie a q u é ato 
nerse. 
—No sé si s e r á cuPa del r¿gteien— 
agrega—; pero sí que de los repul>ili¿a3i i 
no es. 
El s eño r A L V A R A D O (don Luis) inier-
viene en él debate. 
Se suspende eJ debate y la ^esiófci 
EN E L S E N A D C 
Se abre la ses ión a las ouatro" menos 
veinte de la tarde, bajo la presidencia del 
s e ñ o r SANCHEZ DE TOCA. 
E n el banco azul los ministros de la GÜ-
BERNACION, GRACIA Y JUSTICIA y 
FOMENTO. 
Ruegos y preguntas. 
E l min is t ro de FOMENTO contesta a l -
gunos ruegos que se le d i r ig ie ron estando 
ausente. 
E l s eño r GULLON elogia el bando del 
alcalde prohibiendo la venta de p á j a r o s . 
El m i n i s t r ó de la GOBERNACION da 
las gracias por esos elogios, y recuerda 
que en 1911 dió orden a todos los Ayunta-
mientos de E s p a ñ a prohibiendo la venta 
de p á j a r o s fritos. 
El s eño r ROYO Y V I L L A N O V A pregun-
ta al Gobierno si se ha enterado de que 
en Barcelona se t r ami t an los expedientes 
de la D ipu tac ión en c a t a l á n . 
Agrega que no siente host i l idad y sí 
amor a C a t a l u ñ a , cuya lengua estudia 
media hora todos los d ías . 
.1 
E L M O T I N DE AYER.—Grupo de vendedoras del Merendó del Este protestando 
ante el Ayuntamiento. (Fot. Samot.) 
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L a r e u n i ó n fué bastante extensa, y al 
t e rminar manifesiaron',que sól-e se h a b í a n 
ocupado de algunos expedientes. 
El señor Dato, que dio la referencia, d i -
jo que m a ñ a n a a c a b a r á la d i scus ión de 
la total idad del proyecto de rebaja de eda-
des y que él h a r á el resumen para contes-
tar a los diversos oradores que han inter-
venido. 
A ñ a d i ó que en el Consejo se h a b í a n 
aprobado los siguientes expedientes. 
De Guerra.—Autorizando a l min is t ro 
para presentar a las Cortes un proyecto 
Cita ercaso 'de"un~expediente que l l e g ó ' d e ley fijando en 140.760 hombres las fuer-
i su t r a m i t a c i ó n a l abogado fiscal, quien zas permanentes del ejérci to de mer y tle-en su i r a n a c i o n a i anogaao nscai, quien 
lo r echazó por no estar escrito en caste-
llano. 
Lamenta eJ caso, que puede presentar-
se, de que nadie se 'alce contra un acuer-
do de la Dipu tac ión , por estar escrito éste 
en c a t a l á n . 
El minis t ro de la GOBERNACION con-
testa diciendo que ignora el caso concre-
to de que se trata, pero que cuando tuvie-
ron el Poder los liberales s e - d i c t ó un 
acuerdo concediendo a la D i p u t a c i ó n de 
Barcelona, para los asuntos de r ég imen 
inter ior , el empleo del lenguaje c a t a l á n . 
Ahora bien, lo que sucede—con t inúa— 
r r a para 1910, incluyendo en esa cifra los 
i n v á l i d o s y reclusos. Se autoriza t a m b i é n 
en el proyecto al min is t ro de la Guerra 
para elevar esa cifra cuando las necesida-
des lo reclamen. 
•De Gobernac ión .—'Suspend iendo el apla-
zamiento de la r e p a r a c i ó n de cables sub-
marinos. 
Autorizando al minis t ro para inver t i r en 
el ejercicio de 19Í6 el sobrante de los cré-
ditos concedidos este año . 
Aceptando él ofrecimiento del Ayunta-
miento de Badajoz de un solar para cons-
t rucc ión de la Gasa de Correos. 
Autorizando la Cont ra tac ión con la es que c u á n d o preside las sesiones el se- „ 
ñ o r P u i g Cadafalch, se redactan todos los! Compañía del fer rocarr i l de Madr id a Cá-
acuerdos en c a t a l á n , v cuando lo hace el l f,frres ^ í 0 / ^ * 1 de \os lerT1Cvf ^ i m ' 
s e ñ o r Ba r t r i na se emple.-t el castellano. - Pieza' <™lefacción y alumbrado de los va-
E l señor ROYO V I L L A N O V A censura 
al gobernador de Barcelona por no haber-
se enterado de estos hechos. 
! Agrega que el idioma oficial es el cas-
i tellano, y que por el empleo a rb i t ra r io del 
' c a t a l á n se pueden lesionar los derechos 
¡ de los ciudadanos. 
Dermiestra, citando textos legales, que 
gones. 
Comentarios. 
Los pequeños negocios. 
A nosotros, los que para v i v i r necesita-
no puede dejarse de usar eTca'sTeílaño'en naos una cantidad generalmente superior 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto loa d í a i festivos, 
annisna miMRRO 1.1.* 
Dr. Corpas •0,ULItTA 
San Franoitoo, número 11.—Tado ei dia. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
OALBCRON, 17 
Cojüaalta. de dieiu a doce y de trei a cuatro 
OCULISTA VICENTE A G U I N A C O 
CottVKitfi ctá diez a una «? fl« ira» a oaU. 
ANTONIO ALBERD1 . .̂ 1̂ 
Parto».—Snfermedade» de la mujer.—Via-
urinarias. 
kVICSV n?, ESCALANTE. Tfl. 1» 
RICARDO RUiZ DE PELLO" 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
\ iameda Pr imera . / 12.—T :'vú>n. 
cena. 2c_ü_LilT* H. Sá 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
tés, 1, p r i nc ipa l (Arcos de Dór iga) . 
la in.strucción jj.e '-'xpediciiies. 
Acusa al Gobierno de no cumpl i r los 
preceptos consti tucionabs que amparan 
la just icia de los derechos del ciudadano. 
Él min is t ro de la GOBERNACION dice 
que el señor" Royo y Vi lanova se ha exce-
dido en sus censuras. 
El minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
defiende al fiscal por no haber autorizado 
el expediente redactado en c a t a l á n . 
E l caso de un ciudadano que no sepa 
el castellaaio es t á prevenido en el Código. 
El *8ñor ROYO Y V I L L A N O V A dice 
que en la exa l t ac ión del regionalismo, se 
emplea el c a t a l á n como un agravio a l cas-
tellano. 
— J a m á s — e x c l a m a — r e c o n o c e r é a Cata-
l u ñ a como una n a c i ó n . 
El min is t ro de GRACIA Y JIJíSTICIA 
vuelve a hablar del derecho que a s i s t i ó al 
fiscal de Barcelona para rechazar eil ex-
pediente en c a t a l á n . 
E l s eño r BENÍ:T dice que p á r a él sóJo 
hay una nac ión , E s p a ñ a , y un solo idio-
ma, el e spaño l . 
Pero todo ello no es obs tácu lo para'que 
el orador sienta amores por C a t a l u ñ a . . 
•El s eño r MOLES se muestra conforme 
con que no se redacten en catailán los ex-
pedientes ; pero—dice—es m u y sensible él 
que por esto se mort i f ique a C a t a l u ñ a . 
Aboga por el derecho que asiste a la. 
D ipu t ac ión de usar el lenguaje c a t a l á n en 
sus escritos. 
El min i s t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
ofrece t ra tar de que el expediente citado 
vuelva a l estado en que se hallaba cuan-
do empezó a instruirse en castellanu. 
IE1 s eño r CONGAS pide que no cesen el 
1 de diciembre las Escuelas N á u t i c a s 
El s eño r MOLES explana su anunciada 
in t e rpe l ac ión sobre asuntos de jus t ic ia . 
Dice que las reformas anunciadas por 
el min is t ro en l a aper tura de dos T r ibu -
nales, no responden a l a obra del Go-
bierno. 
Elogia a/1 minis t ro de Gracia y Justicia 
por la defemsa que hizo del Jurado. 
Censura los -traslados de presidentes y 
magistrados, en los cuales influye la po-
lí t ica. 
El min i s t ro de GRACIA Y J U S T I C Í A 
contesta al orador, diciendo que las ideas 
el minis t ro en da apertura, de los Tr ibu-
nales sólo marcan una o r i en t ac ión y no 
el p ropós i to inmediato de- convertir las en 
leyes. 
En cuanto a los traslados—agrega—, 
siempre he cre ído obrar en jus t ic ia . 
•Califica luego de f a n t a s í a s lo dicho acer-
ca del traslado de magistrados. 
Se suí-ipende eil debate, y se levanta la 
ses ión . 
D E S P U E S DE LA S E S I O N 
L a fórmula. 
Hablando esta tarde con los periodis-
tas, dijo el jefe del Gobierno que cree que 
se l l e g a r á a una fó rmu la de arreglo. 
Esta d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Dato no de-
ja lugar a dudas y es de creer que la fór-
mula esté ya resuelta y que m a ñ a n a , al 
hacer el presidente el discurso-resumen 
del debate d a r á la solución al conflicto. 
El discurso de Mella. 
En la sesión de m a ñ a n a i n t e r v e n d r á el 
señor Vázquez de Mella en bl debate acer-
ca de la rebaja de edades. 
S e g ú n manifestaba en los pasillos del 
Congreso el elocuente orador, su discur-
so s e r á m u y breve. 
Consejo de ministros. 
a la que nos p S ' t f p U i ' d ü i i a nuestras fuer-
zas o nuestra inteligencia, nos asombra 
que huya personas que v ivan con tan po-
co, que casi es nada—excluyendo de este 
punto a quienes tienen que tender la ma-
no ail viandante para sostener su vida. 
Hablamos de esos seres que llevan con-
sigo, como miembro de su misma perso-
na, como sus caperuzas la tor tuga o el 
caracol, alguna p e q u e ñ a indus t r ia que uin 
comprador pudiera adqu i r i r en su to ta l i -
dad con los cén t imos que lleve en él bol-
sillo para tomar café y l impiarse las Do-
tas. 
I m a g i n á o s el negocio de un hombre que 
vende pali l los para los dientes. Sale de su 
casa, muy temprano, con su m o n t a ñ i t a 
de coloño's sobre la mano derecha, y en 
todas las calles de la ciudad pregona su 
m e r c a n c í a . Luego, a las once de la ma-
ñ a n a , se va a la puerta de los mercados 
con su comercáo, y gr i to va, gr i to viene, 
l lamando a las amas de casia hasta con el 
gesto, consigue expender parte de la pi la . 
A l l legar la noche, aspeado, rendido, can-
sado de fumar y de dar voces, llega a la 
posada o a su-^omiciüio con media monta-
ñ a por despachar. «¡A ver, la c u e n t a ! » : , 
Veinticinco manojos, a perro chico... su- ,1; 
mente citados, éste es el de un teniente co-
ronel. Tampoco el mencionado roba m 
pide; vive con sus siete reales diarios, y 
¡ hasta ahorra 1 
Mas de todas las p e q u e ñ a s industr ias 
n inguna tan Hicrativa como la que con-
siste en «pone r por su cuen ta» a una de-
cena de vendedores ambulantes. 
Un seño r que itiene m i l pesetas las em-
plea en adqu i r i r m e r c a n c í a s para diez 
expendedores y, de acuerdo con ellos, les 
hace propietarios de la noche a la m a ñ a -
na, l l evándose él un a modo de a lqui ler 
por d ía de un n ú m e r o determinado de 
reales, durante un año . De modo que, su-
poniendo que cada uno le pague una pe-
seta d ia r i a de «a lqui le r» , el p e q u e ñ o capi-
talista hace que se conviertan vsus m i l pe-
setas en la frioilera de tres m i l seiscientas 
cincuenta. ¿ H a y a l g ú n pequeño negocio 
que sea maya r que ese? 
EZEQUIEL CUEVAS. 
G R A V E P E L I G R O 
Un vapor incendiado. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Telegraf ían de Cádiz 
que a bordo del vapor noruego «Libra» , 
anclado en aquel puerto, se dec la ró un 
violento incendio. 
L a noticia produjo extraordinar ia alar-
ma, porque el buque iba cargado de pro-
yectiles y materias explosivas. 
Inmediatamente acudieron las autor i-
dades de Mar ina , que dispusieron que el 
vapor fuera remolcado hasta la playa de 
Puntales. 
Así se hizo, empezando varios bomberos 
y marineros a sacar los proyectiles que 
llevaba el «Libra». Durante esta ope rac ión 
estallaron algunos, h i r iendo a varios de 
los que se ocupaban en dicho trabajo. 
E l médico de la Armada seño r Ango-
lot t i sub ió a bordo con personal y mate-
r i a l sanitario para aux i l i a r a las vícti-
mas. 
El fuerte temporal que reina favorece la 
p r o p a g a c i ó n del fuego. 
Se ha salvado parte de la carga, pero 
en vista de que era imposible dominar el 
incendio, el buque ha sido encallado en 
un bajo que existe frente al ventorr i l lo lla-
mado del Chato. 
El fuego empezó en la bodega de m a r i -
neros. 
A l lugar del siniestro acudieron todas 
las autoridades y numeroso públ ico . 
Se sabe que hay varios heridos, pero 
aun no ha podido saberse con'exact i tud 
c u á n t o s son. 
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Gran Confitería y Pastelería 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta A u s t r í a c a y Buche 
CÍ.IU.UH SHS peí ownai un en seeni.i 
pr imer inspector de Policía s e ñ | r i i 
ón, el teniente de las fuerzas de Seoii • 
iad, el jefe de la Guardia municipal S' 
ñor Puigdengolas y el teniente de l a G u n í 
dia c iv i l señor H e r n á n d e z . 
Se a c o r d o n ó la parte del mercado -m 
yQ iba a apuntalar , conteniendo al p n K i f 
v i , que hab í a acudido en gran número 
nna respetable distancia, volviendo entiif 
?es a emprenderse' los trabajos qUe i j ¿ 
vendedores h a b í a n paralizado. 
^En el subsuelo se abrieron unos hueco* 
para basar en ellos unas potentes v i ^ 
que sostienen tablones sujetos al arco df 
man cin^o reales de vellón, mondos y l i -
rondos, menos un « a m a r r a o » y una «co-
pa» ; total , una peseta con cinco cén t imos . 
Ahora hay que desquitar lo que costó el 
g é n e r o en ¡a tienda, con su descuento y 
todo. Resultado: ganancia l íqu ida , para 
<(comer, beber y a r d e r » durante todo un 
día , ¡ ochenta y cinco c é n t i m o s ! 
'Bien. Ese hombre no roba n i pide. Vive 
con lo que gana. ¿Y puede ganarse me-
nos y puede emplearse mejor la ganancia, 
de spués de cien m i l cá lcu los , que en na-
cerla servir p a r á mantener la v ida de u n 
hombre? 
Otro pequeño negocio. Los puestos de 
c a s t a ñ a s . Basta una caseta de tabla, que 
unas veces se parece a las que hay en las 
huertas para los canes y otras toma la 
apariencia de un chalet, con sus venta-
nas y todo. Dentro, se sienta la d u e ñ a del 
negocio, con el chai de oeno pumas alre-
dedor de la c in tu ra y el p a ñ u e l o de hier-
bas al cuello. Ante s í tiene un fogón, que 
>(tira como un condenao» , y a su lado un 
saco de c a s t a ñ a s rubias y gordas, que son 
una bendic ión . . . y dos empachos seguros. 
Vendiendo por cada cinco cén t imos seis 
pares bien asaditas; desquitando los gas-
tos de c a s t a ñ a s l impuestos y ca rbón , le 
q u e d a r á n libres de polvo y paja, a cada 
vendedora, sus noventa cén t imos . Y é s t a s 
t a m b i é n viven con eso. ¿Cómo, si esa can-
t idad la gastamos nosotros en la comida 
de un diente? Pues a r r e g l á n d o s e a lo que 
da el j o r n a l ; e n g a ñ a n d o al e s t ó m a g o de 
l a mejor manera posible, d ic iéndole , 
cuando entra por el gaznate u n corrusco 
de pan : «ah í te va un cacho de solomi-
llo», y ({¡buena merluza vas a d iger i r 
hoy», al dejarle caer dentro una cola de 
arenque. 
Otro. La m e r c e r í a amíbulante . En la ta-
bla colgada al cuello del expendedor hay 
de todo: desde ligas a perra gorda el 
par, hasta botijos con esencia de helloiro-
po; desde •puntillas «finismas», hasta bo-
tones de n á c a r para ropa i n t e r i o r ; desde 
peinetas de,'celuloide que parecen de con-
cha, hasta «bat idores» de madera que pa-
recen de marfi 
Caramelos y bombes de las marcas m á s 
acreditadas. . 
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Ecos de sociedad. 
En el pueblo de Ledrino (Entrambasa-
guas), se celebró ayer el enlace de la bella 
y d is t inguida seño r i t a Amparo Quintanal 
Maza, con el laborioso indust r ia l , nuestro 
querido amigo don Rosendo Set ién Fer-
nández , bendiciendo la un ión el s eño r cu-
ra p á r r o c o de Meruelo, t ío del novio, y 
apadrinando a los contrayentes d o ñ a Sa-
tu rn ina F e r n á n d e z , madre del novio, y 
don T o m á s Quintanal , padre d^ la novia'. 
Después de la ceremonia pasaron los 
invitados a casa de los señores de Set ién , 
donde se les s i rvió un delicado «lunch». 
Los recién casados, a quienes deseamos 
una eterna luna de miel , salieron en el 
t ren de Bilbao para Zaragoza y Barce-
lona. 
» • • 
De sus posesiones de Renedo de Pié la-
gos, ha llegado la respetable s e ñ o r a v iuda 
de Diez So ló rza^o y su dis t inguida fami-
l ia . 
—En breve c o m e n z a r á n en los salones 
del Círculo de Recreo los bailes de con-
fianza que acostumbran a celebrarse to-
dos los a ñ o s , en invierno, en esta aristo-
c rá t i ca Sociedad. 
El pr imero t e n d r á lugar en esta sema-
na, y, a juzgar por la a n i m a c i ó n que rei-
na entre el elemento joven, promete es-
tar a n i m a d í s i m o . 
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El mercado del Este 
Protesta de los industriales. 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
o r d e n ó , el alcelde que una sección de 
obreros se dedicara a apunta lar la facha-
da Norte del mercado. 
A l presentarse en el edificio los obreros, 
provistos del mater ia l necesario para las 
Valor total del negocio, j reparaciones ordenadas por el alcalde, los' 
seis pesetas veinticinco c é n t i m o s ; venta ' industriales protestaron de una manera 
al contado, un día con otro, dos cincuen-1 violenta, promoviendo una fuerte algara-
t a ; f ías, t a m b i é n u n día sí y otro lo mis-! bía, y dando gritos salieron casi todos a 
mo, t reinta cén t imos . Descontando el eos- la calle, arrojando a l suelo los andamies. 
Terminada la ses ión del Congreso, se to de lo vendido, le quedan a'l d u e ñ o del que ya h a b í a n colocado en la puerta del 
reunieron los minis t ros en Consejo en el «es tab lec imiento» una setenta y cinco, lado Sureste para proceder al apuntala-
despacho de la C á m a r a . Comparado con el j o r n a l de los anterior- , miento del arco de la misma. 
la puerta que hemos citado v que es la 
que por el momento ofrece, "al parecer 
mayor peli Tco de derrumbarse. 
Mientras tanto, no cesaban dentro del 
mercado los escandalosos gritos que pro 
ferian los industriales," indignados porque" 
c r e í a n que los obreros iban con la orden 
de empezar a demoler el edificio. 
A l poco tiempo, una Comisión de mu 
jeres que tienen instalados sus puestos 
en el mercado, y a quienes segu ía un stm. 
po de curiosos, se d i r ig ie ron en manifes-" 
t ac ión al Ayuntamiento, con objeto de 
conferenciar con el alcalde, para que este 
s e ñ o r les facilitase una solución del asun-
to que h a b í a originado la protesta. 
El s e ñ o r Quintana no se encontraba 
a ú n en la Alca ld ía y los grupos se situa-
ron frente a la Casa Ayuntamiento, espe-
rando la llegada del alcalde, que no tar-
dó en presentarse, para asistir a la sesión 
ext raordinar ia que se celebró para discu-
t i r los presupuestos del a ñ o próximo. 
E l s eño r Quintana m a n d ó pasar a su 
despacho a la Comisión que fué a visitar-
le, manifestando a las interesadas que 
no p o d í a darles n inguna solución más 
que la sabida, puesto que desde hace mu-
chos meses el arquitecto h a b í a informa-
do acerca del estado ruinoso del edificio 
y el Ayuntamiento h a b í a adoptado repe-
tidas veces el acuerdo de derribanlo. 
Las comisionadas se ret i raron del des-
pacho del alcalde, d isolviéndose en segui-/ 
da las pocas personas que en la calle es-
peraban la reso luc ión del alcalde. 
Poco d e s p u é s vis i tó a l señor alcalde 
otra Comisión formada por varios indus-
triales del referido mercado. 
Para t ra ta r de buscar una solución pa-
ra este asunto, se r e u n i r á hoy en sus sa-
lones la Junta directiva del Círculo Mer-
cant i l . . 
'Suponemos que el asunto no haya de 
dar lugar a m á s disgustos, y que para este 
pleito se e n c o n t r a r á una solución que no 
perjudique a nadie y haga que todos que-
den satisfechos. • 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «a lea r í a s» marca ULIECIA. 
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Los peligros del patín. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Comoinican de Londres 
que durante una sesión de patines, que se 
celebraba en el Hospital de Worfort , entre 
enfermeros y soldados convalecientes, se 
rompió el hielo sobre el que patinaban y 
m á s de veinte cayeron a'l agua. 
Organizados r á p i d a m e n t e los auxilios 
pudo salvarse a doce. 
Cuatro soldados y cuatro enfermeros pe-
recieron ahogados. 
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13e Barcelona. 
POR TELÉFONO 
L a huelga de estudiantes. 
•BARCELONA, 22.—Los estudiantes de 
los cursos preparatorios con t inúan en 
huelga. 
Hoy se han registrado escándalos den-
tro y fuera de la Universidad. 
Los huelguistas no dejaron entrar en 
clase a los alumnos. 
Los estudiantes de Ciencias se han re-
unido, acordando no entrar en clase has-
ta que el Gobierno resuelva sobre varias 
conclusiones aprobadas, entre las que 
figuran: • 
Na va r i a r los planes de estudios desoe 
que se ingresa en un Centro docente. 
Fac i l i t a r prontamente material cienti-
'Gestión por parte del Estado de la va-
lidez r ec íp roca de los t í tu los expedidos en 
E s p a ñ a y en el Extranjero. 
Unif icación de programas. 
S u p r e s i ó n del Inst i tuto de material cien-
tífico. A/VWVVW» 
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S a l ó n P radera . 
Hoy, a las seis de la tarde, se pondrá en 
escema en este precioso Sa lón la égiog 
Üírica, en dos,actos, l ibro de Pascual Fru-
tos y m ú s i c a del coloso Vives, titulada 
« M a r u x a » , en l a que toman parte las 
ñ o r i t a s Sala, -Bosch y Mar ín , y ws seño-
res H e r v á s , Bot i , Agulló y Luna. 
La Empresa hace saber al público que. 
dado el enorme tralbajo de los artistas e 
esta obra y el mucho decorado que re<^,n 
re, no o o d r á ponerse en escena niinig'' 
d í a m á s que una sola vez, haciéndose -
ternativamente por la tarde o por ^ 
che. ^ g ^ . 
Sabemos que para presenciar tan 
sacional estreno e s t án ya casi todas -
localidades vendidas, y que la Empr^n'. 
no ha omitido gasto alguno para pres 
tar la con toda propiedad y lujo. ^ 
El "Alfonso X'l • 
Según telegrama recibido We .eUI-\:\ 
en l a Casa consignataria de la g oar,-e-
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , en a la 
lona, este vapor llegó sin n 0 ^ " ei yier-
Habana, procedente de Veracru¿, la ^ 
nes, 19 del corriente, a las siete o tan. 
ñ a ñ a , continuando su viaje para 
der el d í a 20. 
2020 
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E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S 
jrxmenso siarticio cLo pieles. 
Ultimos modelos de abrigos para señora de paño y de piel 
Incendio en un Hospital. ctesar ro l lándose en su alma de ar t is ta to- ' Comis ión de Hacienda, considerando de- han tenido en cuenta para la confección j c-ión al ocupar la t r i buna era contar famá-i das 'las cualidades que supo ver latentes I liciente el trabajo de esta Comisinn. 
POR TELÉFONO 
el genial 
aver en el 
S a ü e r , hasta p r e s e n t á r s e n o s 
sa lón del Ateneo como u n con-
I carlista seiiaillamente aidmirable, y en el 
MAI.)RíD, ¿¿.—Dicen de P a r í s que en que ia a d m i r a c i ó n no era solamente por 
lédificio de grandes dimensiones de K s' anreaiar lo que ya es " 
ainacenes del «Ron Marche» , que se h a - ¡ . d e r a r t a m b i é n lo que puede Uegar a 
bm destinado a ambulancia, se dec l a ró dado el mudho tiempo que tiene por 
¡a m a ñ a n a un terrible incendio. 
^Los heridos fueron evacuados r áp ida -
¡«Bnte, no habiendo que lamentar ningu-
na víctima por verdadero mi lagro . 
Unicamente varios bomberos han sido 
-uxiliados por presentar s í n t o m a s de as-
fi>El i T j i ' n i s , r ( ' de] Interiol- y las autorida-
jgg acudieron al lugar del suceso para di -
jjffir los trabajos, y un inmenso gen t ío 
Judió t a m b i é n para presenciar el impo-
nente espectáculo , pues el edificio, al po-
nl tiempo de declararse el fuego, a r d í a 
nI. ios cuatro costados. 
1 \ ¡as seis de la tarde quedó sofocado el 
atendió, que ha destruido por completo 
el píiificio. 
ge ignoran las causas del siniestro. 
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(Jn robo Importante. 
En la Inspecc ión de Vig i lanc ia se pre-
sentó ayer una denuncia por el conocido 
platero de esta localidad don Domingo 
Saéz Losada contra un dependiente de su 
es¿l)leciITliento> de nacionalidad i ta l iana, 
Uanado Luis I ta lo Pielura, de 36 a ñ o s de 
e M casado y domicil iado en" esta ciu-
dad. 
Inmediatamente de presentada la de-
nuncia, el activo inspector don Fernando 
Alcón dispuso que los agentes José Moh-
tesy Octaviarlo López detuvieran al men-
cionado Luis. 
Para verificar la detención se traslada-
ron afl establecimienito que en la calle de 
San Francisco posee el s e ñ o r Losada, en-
contrando a la una de la tarde al depen-
diente trabajando en el taller de dicha 
tienda. 
Luis I talo negaba el delito del cual Je 
acusaba su jefe, por lo cual los agentes 
encargados de su detención se dispusie-
ron a practicarle un minucioso registro 
en las ropas, no e n c o n t r á n d o l e en n i n g ú n 
bolsillo ni parte alguna del traje Ja menor 
huella que pudiera hacer sospechar que 
(uera el detenido el autor de la sustrac-
ción denunciada por eJ s eño r Losada. 
Los agentes notaron que el denunciado 
se frotaba la cara repetidas veces con un 
pañuelo, demostrando en ello algo de ace-
leramiento, y cuando fué notada la ope-
ración, g u a r d ó con algo de aceieramien-
to«n un bolsil lo del p a n t a l ó n dicho pa-
lluelo, que le fué ex t r a ída , encni ierándose 
dentro de él, y envuelto en unos pape'litos, 
las siguientes joyas y piedras preciosas : 
dos brillantes finos, con un peso de 34: 
centésimas, valorados en unas 450 pese-
tas: U brillantes m á s de menos valor que 
los anteriores, con un peso de 22 centés i -
mas, vadorados en 125 pesetas; ocho per-
las, valoradas en 750 pesetas; 38 m e d i a á 
perlas, v á l o r a d a s en 750 pesetas, y una 
sortija de sello, de oro, sin pul imentar , 
valorada en 40 pesetas. 
En otro pape'lito de fué encotnrado lam-
wén un pedazo de cera de Jo que se em-
plea para moldear, doblado, teniendo en 
su parte inter ior , adheridos al mismo, tres 
brillantes finos y una perla. 
Todos estos objetos supone el s e ñ o r Lo-
sada que fueron s u s t r a í d o s por su de-
pendiente en la m a ñ a n a de ayer, entre las 
te a las once de la misma, hora en que 
tuvieron exammando varias cajas que 
contenían objetos de los mencionados. 
hoy, sino de consd-
ser 
de-
lante, si no ceden 'la constancia y el esiu-
áio que le hir ieron llegar a tan alto 
puesto. 
Las que hemos seguido su labor paso a 
paso; los q u e le o ímos • entonces, a ra íz 
de aquellos rumores, y los que le escu-
chamos m á s tarde, hace m á s de un a ñ o — 
en u:na fiesta benéfica que se ce lebró en 
e! S a l ó n Pradera—, somos los que pode-
mos apreciar verdaderamente los adelan-
tos realizados bajo la di recc ión del ramo-
so pianista Alberto J o n á s , que ha sabido 
hacer despertar todos los sentimienos y 
delicadezas de su alma de artista, v igor i -
zándo le s y for ta lec iéndolos . 
•Pepe Gacituaga era antes una esperan-
za, hoy es una realidad. La trase este-
reotipada y manida j a m á s se a p l i c a r á 
c< n tanta jus t ic ia . 
E'l programa del concierto de ayer era 
digno de figurar al lado de los presenta-
dos oor los m á s eminentes concertistas: 
figu.raban en él los nombres de Beetho-
ven, de Qhopin, de Listz, de Gluck y 
Brams y de Schumann. R e q u e r í a , pues, 
para salir victorioso, t r iun fa r de las dif i -
cultades de mecanismo y de interpreta-
c i ó n ; eran necesarios sentimientos y de-
licadezas, y fuerzas y vigores; all í esta-
ban •1representados el romanticismo de 
Oho-pán, y las dificultades de Listz, y el 
alma gigante de Beethoven, sentidas por 
Se adhiere a ¡a pet ic ión el seño r Cas-
ti l lo de que sea desee-hado el proyecto pre-
sentado por la Comisión. 
E l s eño r Garc ía (don Eleofredo) inter-
viene t a m b i é n en la discus ión , relatando 
su accióu cuando formaba parte de ta Co-
mis ión de Hacienda en los primeros me-
ses de conce ja l ía . 
Anuncia para cuando empiece la dis-
cusión de das partidas, varias enmiendas. 
A todos los s e ñ o r e s que han hecho uso 
de la palabra, se levanta a contestar, pol-
la Comis ión de Hacienda, el seño r Jado. 
Comienza diciendo que no cree en la 
realidad de las manifestaciones hechas 
por los s eño re s concejales que han impug-
nado el proyecto, excepto el seño r Quin-
tanad, que ha mirado el asunto de otra 
manera m u y diferente que sus compañe -
ros de Munic ip io . 
Argumenta con verdaderas razones los 
motivos que ha tenido la Comisión para 
de ios presupuestos, te rmina sodicitando jiiarmenite las impresiones recibidas en su 
de sus c o m p a ñ e r o s que a cada par t ida 
presenten los señores concejales las eu-
miendas que consideren oportunas, reser-
vándose la Comisión el acuerdo de acep-
tarlas o no. 
Rectifica el seño r Castillo. 
T a m b i é n el seño r Quintanal hace uso 
de la palabra para rectificar. 
Interviene en la discus ión el seño r Ló-
pez Dór íga que, en razonadas frases, 
ensalza la buena confección de los pre-
supuestos presentados por la Comis ión, 
haciendo ver la posibididad de un ingreso 
importante, y rechazando la ve r s ión de 
un presupuesto inconcluso. 
'Róñese después a vo tac ión la total idad 
del proyecto de presupuestos para el a ñ o 
de 1916. 
El resultado de la vo tac ión es de 14 vo-
tos en favor y siete en contra. 
Aprobada la total idad del presupuesto 
c o n t i n ú a éste sobre la mesa para ser dis-
í 
confeccionar los presupuestos en la for - ' cu t ido por relaciones, a r t í c u l o s y pa r t l -
ma presentada, en los cuales no ve n in - das. 
guna a n o m a l í a n i nota n inguna contra- Se levanta le sesión cerca de las ocho 
dicción entre éstos y los presupuestos an- de La noche para reanudarla hoy, a las 
tenores. cinco en que se c o m e n z a r á n a discut i r 
Después de explicar algunos puntos que las redaciones de ingresos. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L AUSTRÍACO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Los i talianos han llevado nuevamente 
fuertes contingentes del Tiról a i a región 
de Goritzia. 
Con estos refuerzos han vueltera atacar 
la cabeza del puente de Goritzia, sufrien-
do grandes p é r d i d a s . 
F r a c a s ó un intento de avance enemigo 
en el monte Savotino. 
En Oslawa, los i talianos lograron en-
t r a r en las l í neas de defensas a u s t r í a c a s . 
Un contraataque nos p e r m i t i ó recupe-
ra r las posiciones perdidas, a excepción 
de la parte si tuada al Noroeste de Os-
lawa. 
Los i talianos intentaron avanzar tres 
veces contra Perma, siendo rechazados. 
Por la tarde, un avance enemigo por la 
falda del monte San Miguel , se m a l o g r ó . 
No tienen n i n g ú n resultado sus ataques 
contra San Mar t ina y las tr incheras aus-
t r í a c a s de Zagora. 
En el T l r o l rechazamos un ataque Ita-
liano contra la cúsp ide de Col-di-Lana. 
En el frente b a l k á n i c o , las fuerzas aus-
t r o h ú n g a r a s han derrotado a los monte-
negrlnos de Cajulca, logrando pasar el 
Duma superior. 
A l Este de Novl-Bazar una columna aus-
troalemana rechazó ataques enemigos. 
Ayer hicimos 2.000 prisioneros servios. 
C o n t i n ú a la lucha en los desfiladeros 
otra a lma joven de ar t is ta e interpreta-
das por unos dedo.\ ág i l e s y vigorosos; i 
d íga lo sino aquel «pres to con fuoco» de 'que dan acceso a Amselfeld.» 
la Sonata n ú m e r o 3, que dijo con una piv-- Explosión en un torpedero. 
cisión v un matizado v e r d a d e r a m e n t é sor--
prendentes. Te l eg ra f í an de P a r í s que a bordo de un contratorpedero de la escuadrilla del Me-JoP^lC ̂ f? ™ J L ^ J d i t e r r á n e o se ha producido una explosión, 
t i s t a : tiene vigor y e jecución dehmdeza h ocasionado la muerte a un ma^ 
y sent imnmto; tiene, an fin, vencidas las ^inero y (han resultado t a m b i é n varios he. 
rldos. dificultades de mecanismo y sabe sentir. Sin embargo, la p r e d i c c i ó n del gran 
S a ü e r a ú n no se ha cumplido del todo. 
Pepe Gacituaga ha comenzado a subir 
por el ú l t i m o t ramo que je ha de llevar 
a la cumbre. 
Los d a ñ o s materiales son de g ran consi-
de rac ión . 
L a retirada servia. 
Dicen de Atenas que no se tienen not l -
¿ L l e g a r á a ella? E l trozo que le falta das concretas de la ret irada del e jérci to 
j por recorrer es el m á s d i f íc i l : es l a parte servio, pero que se efectúa con buen or-
í^ZT—"i — i — r ^ T ' V v m á s escarpada y pendiente del camino, y den. 
S lil! ?̂.05̂ e.: "r L°sa(la había el avanzar se hace m u y costoso. Pero con- S e g ú n aseguran los informes mi l i ta res '•otado 'la d e s a p a r i c i ó n de algunas caji-
j'as donde suelen guardar las piedras pre-
ciosas, creyendo que, s e g ú n sus cá lcu los , 
«I valor del contenido de las cajas roba-
das por «1 dependiente en diferentes oca-
siones del mes de agosto y septiembre, se 
Jeve a 2.000 pesetas, siendo el total de lo 
lesaparecido de unas 3.000 pesetas. 
El dependiente estaba prestando sus 
^vicios en la j o y e r í a desde el 17 de ju l i o 
año corriente, y varias veoes, cuando 
^ notado la falta de algunas joyas,' ha 
>0spechado de él y le ha in ter rogado; pe-
0 siempre rechazaha sus sospechas e'l de-
P^diente con disculpas de que la h i j a del 
^ftor Losada h a b í a recogido las cajas, y 
was veces, que h a b í a estado aespacnan-
07 que no h a b í a podido observar si se 
•oían o no guardado las cajas cuyo coñ-
udo f a l t a b l 
Unió el dependiente se negara a mani -
atar ser el autor de las desapariciones 
en diferentes veces h a b í a notado el 
1 ,0r Losada, los agentes que efectuaron 
del ci°n hicieron u n registro en asa 
^ retenido, e n c o n t r á n d o s e en él las caji-
, mencionadas por e l s eño r Losada en 
iiupeiiUncia y dif'erentes objetos del taller, 
t e el denunciante reconoció como de su 
prJPiedad. 
paj ^ete.nil10 "o hallaba otra so luc ión 
je.a justificar la existencia de estos ob-
I une 611 su P0der y en su casa, que decir 
el ttttty bien pod í an haberle cambiado 
; MVue'lo que él usa, s u s t i t u y é n d o l e por 
TÍA (lUe tuviera en su in ter ior los objetos 
' jurados. 
i espués de prestar dec l a rac ión el s eño r 
.¿aija, el detenido fué trasladado a la 
,1 ^ i . quedando a disposic ión del Juzga-
^ r e s p o n d i e n t e . 
Ateneo de Santander. 
Recital de 
Gacituaga. 
piano, por José 
f i i , ^ bastante t iempo c i rcularon por l a 
\ K \ ruinores en los que iban mezcla-
nüerS noinlH'L,s del eminente pianista 
' " i y el de Pepe Gacituaga. Dec íase 
fiemos en su constancia para el estudio j servios, el plan de su Estado Mayor no 
pudo llevarse a cabo por la Ineficacia 
de la ayuda que el ejérci to f r ancobr i t á -
nlco les ha prestado en Macedonia. 
El Gobierno servio se retira. 
De Londres dicen que, s e g ú n un tele-
grama de Atenas, el Gobierno servio se 
ha retirado de Strumitza, d i r ig i éndose a 
Dlbra. 
Una nueva protesta. 
•Comunican de Washington que el m i -
nisterio de Estado es t á redactando una 
nota d i r ig ida a I n g l a t e r r a protestando 
de que se haya declarado el a lgodón con-
trabando de guerra. 
Se asegura que la nota es t á concebida 
en tonos muy enérg icos . 
L a ocupación de Servia. 
T e l e g r a f í a n de Ginebra que, según In-
formes, de Ber l ín y de Vlena, las tropas 
austroalemanas y b ú l g a r a s ocujpan ya 
tbdo el ter r i tor io de la antigua Servia, 
h a b i é n d o s e retirado el ejérci to servio a la 
t í n e z / G a r c í a (don Eleofredo), Torre, Co-i parte que se anexionaron después de la 
y en esas facultades de art is ta que el ge-
n i a l S a ü e r vilera en él cuando era n i ñ o . 
Innecesario es decir que el Ateneo esta-
ba ayer de bote en bote; h a b í a gente 
hasta en el ves t íbulo , y que fueron mu-
ch í s imos los aplausos que premiaron la 
labor del joven Gacituaga. 
MAESE NICOLÁS. 
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EN E L A Y U N T A M I E N T O 
Los presupuestos para 1916 
P R I M E R A S E S I O N 
A las cinco y cuarto de la tarde de ayer 
se ce lebró en el Ayuntamiento la sesión 
subsidiaria para la d iscus ión de los pre-
supuestos munic ipa les 'para el a ñ o p ró -
ximo lí)16. 
Preside la sesión el, alcalde s eño r Quin-
tana v asisten los s e ñ o r e s Castillo, M r-
longues, Gómez Collantes, Za ld íva r , Quin-
tanal , Jado, López Dór lga , Gómez (don 
Gervasio), Caglgas, G a r c í a del Río , . Gu-
t iér rez Cueto, Lanza, Herrera Orla , R l -
vero, Gut ié r rez , G a r c í a (don Juan), P é r e z 
del Molino, Toca, Escalante, Muñoz , Pé -
rez Vl l lanueva y Garc ía del Mora l . 
L a totalidad. 
Por el s eño r secretarlo se da lectura de 
la Memoria que presenta la Comis ión mu-
nic ipal de Hacienda, adjuntando el pro-
yecto de presupuestos para el a ñ ó p ró -
ximo. 
Asciende el presupuesto de Ingresos a 
2.768.245,83 pesetas y los gastos a Igual 
cantidad. 
Suscriben el dictamen de la Comisión 
los s eño re s López Dór lga , Jado y Cagl-
gas. 
'Se abre la d i scus ión por part idas y 
habla el señor Castillo, combatiendo 
la total idad, c Invi ta a la Corporac ión a 
que la deseche. 
. Aduce para ello algunos ejemplos y da 
lectura de algunas cifras de presupues-
tos de a ñ o s anteriores. 
guerra con los turcos. 
En las colonias. 
La oficina de la Prensa, de Londres, ha 
comunicado oficialmente que el d ía 3 de 
noviembre las tropas aliadas se apodera-
ron de Tlbad (Kameroun) y que el d í a b 
del mismo mes los Ingleses ocuparon la 
cima del monte Fan l . adonde se h a b í a n 
retirado los alemanes. 
Los faros noruegos. 
Comunican de Amsterdam que el Go-
bierno noruego ha ordenado apagar to-
dos los faros de la costa, excepto el de 
Malmoe, ún ico que s e g u i r á luciendo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« N a d a que a ñ a d i r al comunicado ante-
r ior , fuera de algunos combates de grana-
das en Artois y encuentros de patrul las 
en Lorena .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
- genial p lan is ta h a b í a o ído tocar a l ; e l s e ñ o r Quintana!, que haciendo un ver-
j p s cuenta 18 años—y que h a b í a pre-
ina 1° triunfos futuros para cuando el 
ni . j el ar t is ta se educase y adquirie e 
¿I j estudio vigor y sentimiento. 
î Prp.̂ 11 ^acj tuaga. animado por oque-
^ Pfp r0ción' (iue v e n í a del m á s grande 
iMei cei.ón' que- ven ía del m á s gran-
0s planistas c o n t e m p o r á n e o s , con-
w sus estudios, bajo la d i recc ión 
'W^l ""ado profesor don Enrique 
Sei-íT"".0011 eJ ^ue ^ u d i ó toda i a 
Sil de plano y tres cursos de ar-
Sü*.' y con constancia, paso a paso, 
Min ina siempre por l a difícil señ-
ó t e , fué avanzando y avanzando, 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la palabra Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
((En el teatro occidental nada nuevo que 
seña l a r . 
En Champagne, entre el Mosa y el Mo 
i t o d a v í a — h o y , dadero estudio de los presupuestos en 
proyecto que se presentan a 'la d i scus ión , 
lamenta que el arriendo de los arbi tr ios 
no se haya podido llevar a la p r á c t i c a , 
por considerarle de una u t i l idad grande 
para la Hacienda munic ipa l . 
Combate algunos puntos del dictamen, 
aunque mirados desde el punto de vista 
conveniente para la buena marcha de la 
a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l . 
E l s eño r Torre combate t a m b i é n el pro-
yecto presentado, sosteniendo que las 
cantidades compredldas en el presupues-
to de 1916 son ficticias. 
Combate t a m b i é n la total idad el seño r 
Gut ié r rez "Cueto, que dirige censuras a la 
cuatro ametralladoras y mucho mater ia l 
de guerra. 
En el arsenal de Novl-Bazar nos apo-
deramos de 50 morteros de grueso cal i -
bre y ocho c a ñ o n e s an t iguo» . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« N a d a nuevo que s e ñ a l a r en el teatro 
occidental. 
En el C á u c a s o , fuego de a r t i l l e r í a y fu-
s i l e r í a , lo mismo que en la costa defmaT 
Negro, lago For tum y Norte del lago Van . 
E n el lago Ulmia , escaramuzas con al-
gunas bandas de ku rdos .» 
Victoria servia. 
El minis t ro de Servia en Atenas ha he-
cho públ ico que los servios han conse-
guido una Importante vic tor ia en la re-
glón de Lescobak. 
S e g ú n esa d e c l a r a c l ó q oficial, esto ha-
r á que los b ú l g a r o s tengan que abstener-
se de combatir durante unos d ías . 
L a visita de Kitchener. 
Comunican de Atenas que lord Kitche-
ner conferenció durante m á s de una hora 
el el presidente del Consejo. 
A lord Kitchener a c o m p a ñ a b a slr F ran -
cis Calllot, min is t ro ing lés en Grecia, y 
slr Mac-Mahon, al to comisario de Egipto. 
Después de la entrevista de lord K i t -
chener con el jefe del Gabinete griego, los 
ministros se reunieron en Consejo duran-
do largo tiempo la de l ibe rac ión . 
E l coresponsal del «Times» en Atenas 
anuncia que la flota Inglesa ha recibido 
orden de v i g i l a r los buques con bandera 
griega en el M e d i t e r r á n e o . 
Lord Kitchener sal ló de Grecia con 
rumbo desconocido. 
Los búlgaros, rechazados. 
Noticias de origen servio dicen que en 
Macedonia, en el frente f ranco lng lés , con-
t i n ú a r e c h a z á n d o s e a los b ú l g a r o s cerca 
de Costurino, donde parece se es t án l i -
brando grandes batallas. 
Construcción de naves. 
El Gobierno h o l a n d é s ha solicitado de 
Alemania el envío de Ingenieros para la 
cons t rucc ión de tres submarinos y un 
crucero r á p i d o que precisa l levar a cabo 
aquel pa ís . 
El Gobierno a l e m á n , accediendo a los 
deseos del Gobierno h o l a n d é s , ha autor i -
zado el viaje de tres Ingenieros para que 
d i r i j a n la cons t rucc ión de esas unidades 
de combate. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«En el Artois y Champagne, la misma 
actividad de siempre en ambas a r t i l l e r í a s . 
E n las Argonas ha continuado la lucha 
de minas, con ventajas de nuestra parte. 
En Aisacla, violento c a ñ o n e o en Har-
mandvll lerkoppf y meseta de Ulfholz. 
Ejérc i to de Orlente.—El d ía 19 rechaza-
mos un ataque b ú l g a r o en Urzan, en la 
or i l l a Izquierda del río Zerna. 
El d ía 20 se e m p e ñ ó una nueva acción 
en Rajec, afilíente del Zerna. 
Tranqu i l idad en Strumitza. 
En los Dardanelos, en la semana del 15 
al 22 de noviembre, act ividad de una y 
otra parte en la lucha s u b t e r r á n e a . 
Nuestros aviadores han dado cuenta de 
las zapas enemigas, lo que ha dado dugar 
a contraminas de nuestra parte, con 
éxito. 
La acción local emprendida el día 15 
frente a una pos ic ión Inglesa, t e r m i n ó 
con la conquista de una tr inchera. 
Los fuegos de las b a t e r í a s de u n cru-
cero acorazado f r ancés cooperan a esta 
acc ión . 
El terreno ganado fué consolidado en 
la m a ñ a n a del 16, a pesar de los violentos 
contraataques enemigos, que fueron re-
chazados .» 
El bloqueo griego. 
Las ú l t i m a s noticias r ed lográ f i cas de 
Poldhu nada dicen de la con tes t ac ión de 
Grecia respecto a la g a r a n t í a de las t ro-
pas desembarcadas en Sa lón ica . 
El Gobierno griego parece decidido a 
aceptar todo cuanto le exige la Entente, 
c reyéndose se l l e g a r á a un acuerdo dentro 
de dps o tres d ías . 
Mientras tanto, sigue el bloqueo griego. 
I t a l i a t a m b i é n toma parte en dicho blo-
queo. 
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viaje por t ierras de Alemania y Bélgica . 
Antes de entrar en mate r i a hab ló de los 
Inconvenientes que le puso el cónsu l fran-
cés cuando se p r e s e n t ó a que Je visara e1! 
pasaporte para atravesar Francia, cami-
no de Suiza, pues se dió el caso de que, 
d ic iéndóle el conferenciante que Iba a 
Suiza a reponer su salud, el cónsu l le en-
comió las propiedades sa lu t í f e r a s de nues-
tras m o n t a ñ a s , las mejores para estos me-
nesteres. 
En Franc ia vló por todas las estaciones 
Infinidad de soldados, llenos de fe y de 
entusiasmo, vistiendo una indumentar ia 
mul t i forme. 
Hizo amistad con uno de ellos, c a t a l á n , 
y dice que un c a p i t á n f r ancés Je p r e g u n t ó 
por q u é E s p a ñ a , la p e q u e ñ a hermana la-
tina, no luchaba al lado de Francia . 
Dice que la Impres ión dominante en l a 
t ie r ra de San Luis es que de la lucha sal-
d r á una Franc ia nueva, d is t in ta a la 
Francia de l a «revanche» y de DeJcassé. 
Habla de Suiza, donde Ja Repúb l i ca tie-
ne en cada c a n t ó n opiniones distintas con 
referencia a ila contienda. 
En Be r l í n dice que funcionan 68 teatros 
y m u l t i t u d de c i n e m a t ó g r a f o s ; que la v i -
da es completamente no rma l , y que la 
prensa, sin d is t inc ión , guarda un respe-
to digno de encomio hacia los aliados, ven-
diéndose p ú b l i c a m e n t e los per iód icos ene-
migos de Alemania. 
A pesar de que todo el pueblo es t á con-
vencido de que Ing la te r ra es la causa de 
la guerra, el verdadero Maese Pedro que 
m u é v e l o s hilos de este retablo t r á g i c o , na-
die se permite d i r i g i r l a ataques. 
Habla del mi l i t a r i smo, del pruslanis-
lamlento y otra de la decap i t ac ión de los 
condes de Egmont y de Horn , en tiempos 
«del dominio del Mediod ía» , por Felipe I I . 
Encomia la mer i to r i a labor de nuestro 
embajador, señor m a r q u é s de Vi l la lóbar , 
en pro del pueblo belga. 
Estudia la s i t uac ión de Polonia, y ma-
nifiesta el aprecio en que nos tiene el pue-
blo a l e m á n , que declara que al t e rminar 
la lucha d i r i g i r á a nosotros la fuente de 
su comercio y de su Insigne civi l ización. 
Alemania—termina—necesita un apoyo 
en el Sur; nosotros necesitamos un robus-
to contrapeso en l a influencia despó t i ca 
de Franc ia e Inglaterra. . 
F u é ovacionado. 
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Una agres ión. 
IHaoe algunos d í a s que un joven de 
20 a ñ o s de edad, l lamado Pedro de la 
Torre, n a t u r a l de Bilbao, de estado solte-
ro, e m b a r c ó -en el vapor correo f r a n c é s 
«La N a v a r r e » , en cailldad de pol isón. 
En el puerto f r a n c é s de Salnt-Nazalre 
fué descubierto y expulsado del buque, 
donde q u e r í a continuar eü. viaje, logran-
do, por fin, hacerlo; pero a l llegar ayer 
a nuestro puerto, tuvo una cues t ión con 
un mar inero del citado barco, por sospe-
char que és te le h a b í a descubierto, cuya 
cues t ión degene ró en r i ñ a , ve jándose m u -
tuamente de oíbra, y resultando, a conse-
cuencia de la refriega, Pedro de la Torre 
con una con tus ión en la r eg lón temporal 
izquierda y otra en la derecha y fuertes 
erosiones en la cara y en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Conducido a la Casa de Socorro el le-
sionado, fué asistido convenientemente 
mo y del kaiserismo, y dice que son pala-! Por eI méd ico de guardia . 
bras, porque el mi l i t a r i smo estodo el pue-
blo a l e m á n . 
Cuanta su visita al campo de concentra-
ción de prisioneros de Stendhad, donde 
encon t ró u n pobre e s p a ñ o l , naclonallza-
de f rancés , a quien dieron un fusil y lle-
varon al frente, cayendo en la acc ión de 
Charleroi. Pide que, de Inic ia t iva par-
t icular , se ruegue por la libertad de este 
desdichado a la Embajada alemana en 
Madr id . 
Ref i r iéndose a Bélgica, dice que la i m -
pres ión que en ella se recibe es normal , 
siendo ú n i c a m e n t e Lovalna el lugar don-
de se siente la Impres ión de la guerra, por 
estar destruida en su tercera parte, cas-
tigo a la a g r e s i ó n de que fueron objeto 
las tropas germanas por parte de la po-
blac ión c iv i l . 
Dice que v ló en Bruselas el hoyo donde 
estuvo la Infame estatua de Ferrer, la 
que destruyeron los alemanes, a la vez 
que una l á p i d a conmemorativa del fusi-
En este benéfico estabecimiento se per-
sonó el s e ñ o r juez de Mar ina , tomando 
dec la rac ión al herido y alguno.; marine-
ros del correo «La N a v a r r e » . 
v v v w v v v v v v v v v v v w v v v v \ / v \ a a a , w 
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Los sucesos de La Arboleda 
POR TFLÉFONO 
BIL13AO, 22,—Hoy ha llegado el juez 
especial nombrado por el Gobierno para 
Incoar el sumarlo por los sucesos ocurr i -
dos en La Arboleda durante las elecciones 
municipales. 
A c o m p a ñ a d o del fiscal de la Audiencia, 
se d i r ig ió a L a Arboleda para comenzar la 
Ins t rucc ión de diligencias. 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
laboralorii) X luis imk 
N U E V O W o 
C O M P U E S T O Y 
A R S E N I C A L / V 6 6 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella l a cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n l c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espaolallsta en •nfermedades de la nariz, 
garganta y oidor 
Consulta: de nueve a una y de dos a aeis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.' 
T E L E F O N O 620 
di' RalInQfOí'flQ 1 Especialista en partos y 
Ul. UOII6ul6IUü . enfermedades do la mujer 
Aroiilero, n ú m . 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
Grar cafó restaurant i 
SEBVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
R O Y A L T Y 
Pimientos, Tomate al na-
tu r a l y en pasta TREV1JAN0 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de l a Libertad.) 
Sección continua de cinematógra-
fo desde las cinco de la tarde 
Estreno de la undécima serie de 
la película 
LAS PERIPECIAS D E PAULINA 
Repetición de la décima serie. 
Preferencia, 0,50. 
General, 0,20. 
Medias entradas, 0,15. 
sela y al Oeste de Lunnevll le, la a r t i l l e r í a 
ha demostrado gran actividad. 
E n el frente oriental , a excepción de un 
débi l ataque ruso en las c e r c a n í a s de 
Il lusch y Norte de Dunaburgo que fué 
rechazado, nada nuevo que seña l a r . 
En el teatro ba lkán ico , en Lokanica y 
valle de Ibar , fueron rechazadas ilas reta-
guardias servias. 
A ambos lados de Bodojevo ha sido con-
seguida la salida del valle de Lad. 
Ayer hicimos m á s de 2.600 prisioneros 
servios, a p o d e r á n d o n o s de seis c a ñ o n e s . 
el isla 
«Impresiones de un reciente viaje a Ale-
m a n í a y Bélgica». 
Sobre tema tan interesante dió ayer, a 
las siete de la tarde, en el Círcu'lo Ma/uifs-
ta de la Carrera de San J e r ó n i m o , una 
conferencia el s e ñ o r don Francisco de 
V l u . 
Comenzó manifestando a la numerosa 
y d is t inguida concurencia que su aspira-
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantearías, colchas, toabas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
\7 asco y Co 
L A N G A , 40 = 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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P o r s u p r e s e n t a c i ó n . 
P o r s u p r e p a r a c i ó n . 
Por s u pureza química. 
El B icarbonato de Sosa, 
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T G R A N 
Es el mejor del m u ndo 
P R E C I O Ú N I C O 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 20 Día 22 
interior 70 25 
70 45 
71 30 
73 15 
75 00 
75 85 
74 50 
92 20 
92 20 
92 40 
93 40 
93 40 
94 50 
86 50 
457 00 
115 00 
000 00 
000 00 
000 00 
000 00 
00 00 
00 00 
00 00 
92 00 
00 00 
00 00 
96 50 
25 09 
BOLSA D E B I L B A O 
» o 
» B 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» * E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 
69 60 
69 75 
70 90 
73 00 
74 65 
75 00 
74 50 
91 50 
91 50 
91 50 
92 75 
93 25 
94 25 
86 40 
457 00 
000 00 
258 00 
270 50 
000 00 
000 00 
42 00 
14 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
90 65 
25 16 
Francia : P a r í s cheque, a 90, 25 por 100; 
francos 45.000. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Cédu la s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
del 4 por 100, a 92 por 100; pesetas 23.000. 
Obligaciones fer rocar r i l de Madr id a 
Zaragoza y Alicante, serie A, de Vallado-
l i d a Ariza , a 100,05 por 100; 29.000 pese-
tas. 
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POR L A PROVINCIA 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
Fondos públicos. 
Serie A , a 74,75; pesetas 3.000. 
Serie C, a 73,25; pesetas 10.000. 
•Serie C, a 73,20; pesetas 10.000. 
Serie E, a 70,10; pesetas. 25.000. J 
Obligaciones del Tesoro, 4,50 por 100, a 
100,50 por 100; pesetas 45.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 12.500.. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 250 por 100 prece-
dente; pesetas 1.750. 
Créd i to de la Un ión Minera , a 60 por 
100 precedente; pesetas 7.500. 
Créd i to de la Unión Minera, a 60 por 
100 del d ía ; pesetas 12.500. 
Banco E s p a ñ o l del Hío de la Plata, 20 
acciones a 263 pesetas. 
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , 150 ac-
ciones a 355 pesetas una, precedente. 
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , 150 ac-
cioues a 358 pesetas una, del día . 
Naiera Sota y Aznar, a 473 por 100 al 
fin de diciembre; pesetas 5.000. 
Naviera Sota y Aznar, a 480 por 100 a 
igual fecha; pesetas 5.000. 
Naviera Sota y Aznar, a 485 por 100 con-
tado; pesetas 7.000. 
Naviera Sota y Aznar, a 495 por 100 con-
tado; pesetas 19.500. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , a 380 por 100; 
pesetas 1.400. 
•Bilbaína de Navegac ión , a 384 por 100; 
pesetas 5.250. 
Naviera Vascongada, a 380 por 100 pre-
cedente; pesetas 12.000. 
Naviera Vascongada, a'395 por 100 del 
d ía ; pesetas 1.600. 
Naviera Vascongada, a 398 por 100; pe-
setas 5.000. 
Naviera Vascongada, a 400 por 100; pe-
setas 17.000. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 600 por 
100; pesetas 900. 
í ' . ' intáhrica de Navegac ión , a 620 por 
100; pesetas 1.900. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 640 por 
100; pesetas 500. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 258 
por 100; pesetas 500. 
M a r í t i m a Act ividad, a 295 por 100; pese-
tas 1:000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
' Ingla terra : Londres cheque, preceden-
te, a 25,06; l ibras 766. 
Londres cheque, del d ía , a 25,06; l ibras 
5.789. 
Londres cheque, del d ía , a 25,07; l ibras 
1.000. 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N 
CISCO, NÜMERO 27 
Pastando en derrota. 
Por tener sus ganados pastando en de-
rrota, en las mieses mancomunadas de va-
rios pueblos de esta provincia, han sido 
denunciados por la Guardia c iv i l de los 
puestos de Ontaneda, Puente Arce y Sela-
ya, t re inta y siete vecinos de los pueblos 
de referencia, pasando las denuncias a los 
Juzgados municipales respectivos. 
Desacato. 
La Guardia v i v i l del puesto de Ontane-
da d e n u n c i ó ante el Juzgado munic ipa l de 
Corvera, bajo el oportuno atestado, a tres 
jóvenes vecinos de Alceda, como presuntos 
autores de nn delito de desacato al guar-
dia m u n i c i p a l de aquel Ayuntamiento , 
Gumersindo López Gómez. 
tAA/VA/VAA/VX\AAA.VVVVVA/VVVVVA/VVVVVVV\AA/VAA/VVVV\'V,VA/VV 
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Sesión. 
En el despacho de la Alca ld ía se r e u n i ó 
ayer por la tarde la Junta local de Re-
formas Sociales, presidida por el pr imer 
teniente alcalde señor G a r c í a del Río y 
con asistencia de los vocales natos seño-
res Arcos y Argüel lo y ' todos los obreros 
y patronos. 
Se tomaron los siguientes 
Acuerdos. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se da lectura de un escrito del seño r 
secretario presentando la d imis ión del 
cargo y se acepta con el voto en contra del 
presidente. 
Se nombra secretario de la Junta a don 
Eloy González. 
Se da lectura de u n escrito de la Com-
p a ñ í a del ferrocarr i l del Norte pidiendo 
la condonac ión de una mul ta . 
Pasa a informe del Inst i tuto. 
Se acuerda recordar al s eño r alcalde el 
despacho de u n asunto pendiente. 
Se nombra una ponencia, compuesta de 
un vocal patrono y otro obrero, para co-
nocer y clasificar las denuncia^ antes de 
la jun ta . 
Se acuerda pedir al s eño r alcalde ex-
cite el celo de los guardias para que ha-
gan observar la ley del Descanso domi-
nical en lo referente a l trabajo en talle-
res, f áb r i ca s y el movimiento rodado. 
Y no habiendo m á s asuntos de qué tra-
tar, se levanta l a sesión. 
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Inspección de Vigilancia. 
Diez contra uno. 
Un individuo mayor de edad, vecino de 
la calle de la Libertad, d e n u n c i ó ayer en 
la Inspecc ión de Vig i lanc ia que, al regre-
sar anteanoche a su domici l io , fué agre-
dido por un grupo de diez individuos, en-
tre los que conoció a algunos, que le pro-
dujeron una c o n t u s i ó n en el p á r p a d o y 
ceja izquierdos, de la que p a s ó a curarse 
a la Casa de 'Socór ro . 
Por la espalda. 
A las siete y media de la tarde de ayer, 
un individuo mayor de edad, que pasaba 
por la calle de Atarazanas, se s in t ió de 
pronto agredido por la espalda, teniendo 
necesidad de pasar a la Casa de Socorro 
para curarse de una her ida contusa en la 
reg ión occipital . 
E l autor de la a g r e s i ó n parece que ha 
sido un joven de 21 a ñ o s , camarero, con 
quien, tiene a l g ú n resentimiento el lesio-
nado. 
Las diligencias inst ruidas por este he-
cho pasaron al Juzgado munic ipa l del dis-
I r i i o del Oeste. 
Por ilegalidad. 
Por no estar legalmente consti tuida ha 
sido denunciada una Sociedad de 'baile 
t i tu lada «La Terraza del Sa rd ine ro» . 
Sección marít ima. 
Dos nuevos vapores.—Anteayer salie-
ron de Las Palmas, para Cádiz, los dos 
nuevos vapores «Anton ia Garc ía» , y «Ri ta 
Garc ía» , de 250 toneladas, adquiridos por 
el armador don Francisco Garc í a . 
En dicho puerto t o m a r á n un cargamen-
to de sal para esta plaza, adonde Uega-
rári a primeros del mes que viene. 
«La Navarre».—A las doce y media de 
ayer e n t r ó en nuestro puerto, procedente 
de Saint Nazalre, el vapor correo f rancés 
«La N a v a r r e » . 
Después de tomar 104 pasajeros y 35 to-
neladas de carga general, s iguió viaje, a 
las diez de la noche, para Habana, Vera-
cruz y escalas. 
El « N i á g a r a » . — M a ñ a n a por la tarde es 
esperado, procedente de Colón y escalas, 
el vapor correo f rancés « N i á g a r a » , condu-
ciendo algunos pasajeros y 994 sacos de 
café y cacao. 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga, s e g u i r á 
viaje para Burdeos. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«La N a v a r r e » , de 
Saint Nazaire, a tomar pasaje y carga pa-
ra Habana. 
«Cabo Sacrat i f f» . de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Manolo», de Gijón, con carga general. 
Buques salidos.—«(Peña C a b a r g a » , para 
Glasgow, con 2.500 toneladas de mineral . 
««Cabo San Vicente», para Barcelona y 
escalas, con carga general. 
«Cabo La P l a t a » , para Bilbao, en lastre.-
«El Gai tero», para Gijón, en lastre. 
«Manolo», para Gi jón, con carga ge-
neral. 
«Cabo Cul lera», para Bilbao, con carga 
general. 
«García n ú m e r o 2», para Bilbao, con 
carga, general. 
«Matienzo», para Glasgow, con minera l . 
«La N a v a r r e » , para Habana y escalas, 
con carga general. 
Buques que se esperan.—«Arana», de 
Londres, con carga general. 
«Cabo Oropesa» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Mar ía» , de Pasajes, en lastre, a cargar 
minera l para Gijón. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , en Pasajes. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Anarca. 
«Mar ía Clotilde», en Ribadeo. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Tapia. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Lu i s Lacave» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
«(Peña S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Norfk. 
((Carolina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez» , en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. -
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se aproxima una borras-
ca a las costas portuguesas. 
Es prohable que empeore el tiempo en 
las costas del Estrecho de Gibral tar y que 
aumente el Levante; t a m b i é n tiende a em-
peorar el tiempo en las costas gallegas. 
De Vigo.—Tiempo bueno. Noroeste flo-
jo , mar picada. 
Semáforo. 
Este flojito, mar llana, despejado, hor i -
zonte brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,6 m. y 4,22 t. 
Bajamares: A las 10,22 m. y 10,38 n. 
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T R I B U N A L E S 
E n la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
ins t ru ida en el Juzgado del Este, de esta 
capi tal , contra Gregorio Vega Ca lde rón , 
M a r í a Cieza González y Claudia Cieza 
González, acusados del delito de corrup-
ción de menores. 
Por razones de mora l idad se celebró d i -
cha vista a puerta cerrada. 
El fiscal a c u s ó a los tres procesados co-
mo autores de expresado delito de corrup-
ción. 
El letrado s e ñ o r Apar ic io negó la exis-
tencia de aqué l . 
Hecho el resumen por el s eño r presiden-
te, el Jurado dió veredicto de incu lpah i l i -
dad y la Sala dic tó sentencia, absolvien-
do libremente a tan repetidos procesados, 
y mandando poner en l ibertad a la Clau-
dia Cieza. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
1 diencia se ha dictado sentencia en causa 
; procedente del Juzgado del Oeste, de esta 
' cap i ta l , seguida contra Balbina Recio V i -
llalobos, por el delito de in jur ias , se ha 
dictado sentencia, abso lv iéndo la l ibre-
mente. 
En otra procedente del Juzgado de V i -
j l lacarriedo, seguida contra J o s é Rodr í -
guez Casuso, por el delito de hurto, tam-
bién se ha dictado sentencia, absolv ién-
dole li'bremlente, por 'haber obrado sin 
discernimieato. 
Juramento. 
Ayer j u r ó el cargo de abogado don Ata-
nasio Diego Madrazo, a quien damos nues-
t ra enhorabuena. 
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Miientras nadie se acuerda en E s p a ñ a 
de que Finisterre puede ser una m a g n í -
fica base de aprovisionamiento de nues-
tros proyectados submarinos, he a q u í que 
los extranjeros—por lo menos a uno lo he-
mos visto—le dan la preferencia que sin 
duda tiene para aquellas operaciones. 
'Y es que punto m á s a p ropós i to , m á s 
e s t r a t é g i c o , no le hay en los mares de 
Europa. 
Aludo en lo dicho al pr inc ip io , a l sub-
mar ino que en nuestra rada estuvo d í a s 
pasados, y que seguimos sin saber si era 
ing lés—como dió a entender con ía bande-
ra que ena rbo ló—o a l e m á n . 
La m a y o r í a de los juicios casi e s t á n 
conformes con esto ú l t imo . 
Recapacitando acerca de lo que hizo el 
buque desde que fué divisado, se cae en la 
cuenta de que lo único a que a q u í vino 
fué a aproviisionarse. 
¿ D ó n d e ? Sencillamente merced al va-
por griego que tres d í a s antes h a b í a lle-
gado a Finisterre y ipermanec ía anclado 
en la rada. 
Vayan ustedes a saber s i t a l vapor era 
griego, en efecto. Se dijo as í , pero a n i n -
guno le consta. 
Nos e x t r a ñ ó no poco ver entrar u n bu-
que de tan lejana procedencia, m á x i m e 
cuando es notorio que con u n p e q u e ñ o 
temporal del Sur n i n g ú n vapor se aguanta 
en estos mares. Todos van a refugiarse a 
C o r c u h i ó n ; pero este griego parece que 
t e n í a un in te rés enorme en no abandonar 
nuestras aguas aunque se pusiese en pe-
ligro. 
¡Se a g u a n t ó sobre las anclas y sobre la 
m á q u i n a , esperando, esperando... ¿A 
q u i é n ? 
La llegada del submarino pa rec ió desva-
necer el enigma. ¿Qué hizo el presunto 
buque inglés desde las once de la m a ñ a n a 
hasta 'la noche a la vista del cabo, y para 
q u é e n t r ó luego, cautelosamente, en la 
rada, navegando hasta colocarse al cos-
tado del no menos sospechoso vapor 
griego? 
A l pr inc ip io hemos cre ído a q u í que tra-
taba de reconocerlo; pero luego nos pa-
rec ió a la generalidad de los vecinos que 
lo que hizo fué 'lo o t ro : aprovisionarse. 
No hay que olvidar que a la m a ñ a n a 
siguiante desaparecieron casi a un tiempo 
el vapor y el submarino. 
Aquella" pregunta in te r rumpida que los 
tripuilantes de é s t e hicieron por el telé-
grafo de banderas a los funcionarios del 
semáforo : « H a n visto us tedes . . . ?» , es muy 
probable que aludiese directamente ai va-
por griego, al cual buscaban en vano. 
Puede ser que no lo divisasen entonce}, 
porque se daba la coincidencia de que 
cuando se f o r m u l ó la t runcada pregunta 
el cabo h a c í a mampara al submarino, 
que se encontraba al Norte. 
En una de las evoluciones que hizo v i -
no a quedar m á s al Sur y debió divisar 
desde all í perfectamente al vapor. ¿Desis-
tió por eso de seguir interrogando? Pare-
ce que sí, ya que no t e n í a objeto la pre-
gunta. 
'Creo que son lógicas todas estas deduc-
ciones. Como es lógico dolerse de que la 
importancia e s t r a t é g i c a de Finisterre sea 
desconocida por nuestros Gobiernos, que 
al esbozar c u á l e s han de ser las futuras-
bases de aprovisionamiento de los sub-
marinos e s p a ñ o l e s , no han mentado para 
nada este punto magníf ico , que los ex-
tranjeros saben elegir tan buen. 
De «La Voz de Galicia». 
SUCESOS DE AYER 
Un accidente. 
A las cinco de la tarde de ayer, y cuan-
do se d i s p o n í a a embarcar en el muelle de 
Pasajeros para trasladarse, en el vapor-
cito que hace el servicio, al pueblo de So-
mo, la sirviente Rafaela Diez Feijo, de 20 
a ñ o s de edad, sufrió un ataque de epilep-
sia, cayendo al suelo y p r o d u c i é n d o s e , a 
consecuencia de la ca ída , algunas contu-
siones, que la fueron curadas en la Casa 
de Socorro, adonde fué conducida en un 
coche. 
Una pedrada. 
Un chico de 11 a ñ o s fué agredido ayer 
tarde por otro chico de su edad, que le 
t i ró con una piedra, c a u s á n d o l e una heri-
da contusa en la región supercil iar iz-
quierda, de la que fué curado en la Casa 
de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fuerqn asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Josefa lucera, de 36 a ñ o s , de una con-
tus ión en el codo izquierdo. 
Eugenio de la Revilla, de 37 a ñ o s , de 
una eros ión en los dedos índice y pulgar 
de la mano derecha. 
José F e r n á n d e z Sá inz , de 13 a ñ o s , de 
epistasis. 
Jaime Ferrei ra , de 37 a ñ o s , de una he-
rida contusa en el dedo índice de la ma-
no derecha. 
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NOTICIAS SUELTAS 
de cuentos, historietas, anédoctas 
e tcé te ra , todo n a t e r i a l esco<nd0 ' P06^ 
a conocidas plumas hispanoamp •<le})itl'¡ 
Cada tomo, que proporciona un h ^ 9 * 
to de amena lectura, se vende ai n '"a 
precio de 35 cén t imos , en los nri 
kioscos y l ib re r í a s . 1 J ^Paleg 
E l al imento mejor para tratar t, L 
sos, es la CARNE LIQUIDA Valdé^rcu-loso 
cía. 
Caridad.—Para la pobre, v iuda con tres 
hijos pequefios, cuya noticia de caridad se 
J publ icó el d í a 15, "hemos recibido de una 
' s e ñ o r a dos pesetas. 
: La Universal: 
Blanca, Í 9 + 
Santander. 4 
- - Pídanse 
:: Primera casa 
en comestibles: 
catálogos - -
En las mesas de buen tono, en la fiesta 
famil iar , en la r e u n i ó n de amigos, no fal-
ta NUNCA el t into «TRES-RIOS» y blanco 
((BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
Hemos recibido el segundo tomo de la 
biblioteca quincenal f ami l i a r i lustrada, 
que, con el t í tu lo de «Kri-Kri», se publica 
en Barcelona. Forma cada volumen de 
esta biblioteca un verdadero Übro de 96 
p á g i n a s , adornado con profus ión de gra-
bados, y en su texto figuran una porc ión 
P E D R O A . S A N M A R T I M 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos dp i 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s — L '9" 
esmerado en comidas.—Teléfono n ú ^ ^ 0 
D o ñ a NarcisaDiaz 
tiene el gusto de comunicar a sü IUlIri 
sa clientela que c o n t i n ú a trabaianfl ^ 
las mismas condiciones que antes v en 
con m á s ventajas, por economía dt h f 
y dispone de muchas existencias en ' 
C A R B A J A L , N U M E R O S 1» 
Matadero.—Romaneo del día 21- R 
mayores, 19; menores, 20; kiloeratí? 
4.154. bunios, 
Cerdos, 15; kilogramos, 1.361. 
Corderos, 98; kilogramos, 706. 
Romaneo del d í a 22: Reses mavores IQ-
menores, 17; kilogramos, 4.180. " ' ' 
Corderos,; 32; kilogramos, 257. 
Luis Freg.—En el correo francés «La 
N a v a r r e » e m b a r c ó ayer para Méjico i 
valierute matador de toros Luis Freg 
- Pectorales -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la TOS» De ven-
ta en todas las farm cías. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de ope-l 
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-| 
mer actor Enrk iue Lacasa y el maestrcl 
concertador Migue l Pur i . 
Funciones para hoy. 
A las seis (extraordinaria).—((Mama» 
(estreno). 
A las diez (especial).—«Lluvia de hijos»J 
C I N E P R A D E R A (situado en la pía 
de la Libertad). 
Cinematógra í io continuo desde las cinj 
co de la tarde. 
Estreno de la u n d é c i m a serie de la pej 
l íen la «Las peripecias de Paulina» y repej 
t ic ión de la d é c i m a serie. 
Preferencia, 0,50; general, 0,25; mediaj 
entradas, 0,15. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des] 
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
A pe t ic ión del público, reprisse de 
emocionante pe l í cu la dramát ica , de 2.1 
metros, cuatro partes, titulada «El g«í 
d a r m e » . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10-
vwvvvvvvvvwvvvvvvvw^^ 
!:,:..rvr.ta de E L PUEBLO CANTAD 
S Para grandes s a j t o s . - ^ ^ 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa oentral oon salón expoeiolón en Santander: Rampa de Setlleza. tuoureal en 'Ó 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión p t w a &íaLl"^ ¿~{r~PT<& gruesa.—w 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — ' nstrucciones.-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— Materiales para minas y í e r rocar r i l es . -Puen tes—Depós i tos . — Armaduras para 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de'forja. ' " ' l o c o Hp niezas de me 
Talleres de -la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos s a n i t a r i o s . - F u n d i c i ó n de hierro en general de toda ciase u c y 
culación.-rCa nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y esc lleras 
r.nior — T . . . —iáptfc'iM - Maouinaria y herrarr'cntas t>a?a la sñ/ísíjd^»' tunchr.',.-• accesorios y moníac&ryts elSctrlcos. P R E S U P U M T O 
LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID l 
PÜEK "- -. A SI^r.F. •. •" JUAY' ' i E HTÜFRER/ — -
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D e o í z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
EZ F O T O G R A F O 
P A L A C I O D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
P R i M P P A CASA EN AMPLIACIONES Y POSTAL~S 
Restaurant E l Cantábrico Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
:•: L A I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Sao M s c o , 17 y leallad, 2, duplicado 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE S E DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
Mesas de noche desde 4.50. 
los legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= = = Don i^Vancisco Mira, de -Tl.TOTVA = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A C L A S E DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Sarvicio especial para 
banQueies, bodas y IUE U s . PreclOE ruüüara 
Plato del d ía : Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
en la R l mm 20. Sao f ro 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, méd ico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Ar ís -
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
Blanca, 12 de jun io de 1915.—Rafael 
Mol ina . 
Brazos y piern5 
Bragueros y toda clase de aParsaÍ̂ 0Pdor̂  
corrección dejas d e s v i a c ^ 
les y extremidades del enervo ̂  ó 
construyen en los ^ U ^ f ^ E f b a r apaj 
Gran surtido en ttabfi^L cirugía. $ 
tos y fornituras para dentistas g| 
tículos íotográíicos gramóionoa. 
citarinas. , 
Se vende tó»^ 
reducidos, pídase nota de p i | J 
D E U S T O . - l b a r r e o o l a n ^ 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
"ROltt 
Eugenio Gutiérrez, 
S A í t N T A N D E R 
Y CAJA DE AHORROS DE e!̂rotJ 
I n s t i t u c i ó n que se h a f ^ de la 
torado del Gobierno, po^ 
de 29 de j u m o de IS^a ja de * ^ 
Las imposiciones .ieVOT Ool 
d e v e n g a / 3 1/2 W ^ t f O d e B d e ^ 
1.000 pesetas, y el J Püi de 
adelante. t 1 _ con garaou* 
Se hacen p ré s t amos ^on |ol)r0 
pas. muebles y alhajas. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
v % » v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ™ ^ 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA = 
r r z n IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3VC -A- IR O -A- E L C A E L L O 
SERVICIO DE T R E N E S 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
i 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
V a I b ñ e r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. v 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleang. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ . 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pRra viajar cómodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
• An i s o s a -1 - • S o l u c i ó n ^ 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- ® Benedicto 
cia de anís. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
jae l bicarbonato en todos sus usos. - v i eos, bronquitis y debilidad general. 
Caja: 0,50 pesetas. 0 Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez de! Molino y Compañía. I 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
conamniüo pi . . ute -. .UÜLJJÍ- l ías d e * ferrocarriles de] Norte de España, (le Medina d--
i o. ¡po a Zamora y Orease e Vlgo, de Salamanca a la frontera poi i u . v M i e s a y otras 
Kr.presas de íei! >canle? v anvias a vap"r, Marina de guerra y ArsenaJes del E.eta 
• , CompafiJa Tr' .=^i 'ot-ica y otras Empresas de navegación nacionales y e x t r a n ' ^ r a í 
declarados oimihi--; f »«•.«?ff por r-1 Alrn•r-int-'T^o por tugués 
Carbones de ñor «í^rxdos para fraar •as ' • 
1? '-ricos y domó;. :• 
Santander-Madrid. 
R á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madr id a las 2r45. 
Salida de Madr id a las S^S, para llegar 
a Santander a las 20'U. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madr id a las 8'10. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30( para lle-
7'28, para llegar a Madr id a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10) para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10'10, U ' IO y-17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5/ 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jó con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Astil lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lü'lO, l ^ , 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6,35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y IS^O. 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y 18"10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
18*419. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 1115, 
U SO y 18!20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a la!» (V09 
16'27 v 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, 1341, 
16,24, y 20'5. 
Santander-Lianes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
^ ^ O y 17'20, para llegar a Llan ta a las 
ll'SO, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55) I S ^ y 
^ ' l , para llegar a Santander a las ir23. 
16'32 y 21,2 .̂ 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas.de Santander a las ir45, Ift y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13"27. 
16*48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, U'IO y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, oara 
llegar a -Torrelavega a las 8"i9. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedrefia y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para Pedrefia v Somo a 
fea 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13: 
mixto M a d r i d , a las 7,30. 
Lista.—De VSO a 13 y de 16 a 20. 
Apartado —De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cert if icados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse lo? 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y ha.sta 
T O M A G 
cansa ios t ' - J I i u . & ío , 
Sociedad Hullera Española. 
peV¿va 5 Ms. SarcffiOha. o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .opels. A : | 
'»o XIí. 16.—SANTANDER, señores Hijos de \neel Pérez v C o m p a : ' í a - G T j r ^ v 
' • la Socledf.d Kulíara Española».---VALENCIA, do* P.r-'* •. fQ~*\ 
Para oírot; ínformt.s y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Hullera, lEspañola.-B A TÉ O I " ¡r. O > A 
Los que sufren hiapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina* * s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa el uso dd 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaste: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de tod^s los servicios que se ne 
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptible^..—Arcas de maderas finas. 
- — — YELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
I SERVICIO PERMANENTE ~ — 
Imprenta y E n -
cmaclemacióa s s LA MINERVA! 
C A L L E D E L CUBO, NUMERO 2. 
Santandei* -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: - y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
~ _ - - l̂ i-oiititiidL y esmero - - ~ -
E L JDXJL 
l 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y degantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Cal'e '* i i IBlanea, nnm. Q. —Santander 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obre§6n y Comp.-torrelavega. 
r o n s t r u - c i ó n «• fér -ación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
SE V E ^ D E PAPEL VIEJO 
-Ô M̂WM̂MBMWWî̂ WW III" ̂  " " " ^ ^ ^ ^ ^ 
E s t r e ñ i m i e rx t o -
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves "enfermedades Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de lea fun-
piones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pí 
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
8« vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Corapaftía. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901)' :-: 
Capital social suscripto — — —' — - _ _ pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 , - — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, l .0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
T O S - - C A T A R R O S - - f l S M f l 
ronquera y demás enfermedndes de las vías respiratorias son cura 
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de 
- - - PXJLMIOOEIXOL - - -
del doctor Cuerda Radioactivo, sedante, antibacPar y reconstitu-
yente, que evitn siempre LA TUBERCULOSIS. Premiado en Bar-
celona e n «Diploma de Hon r». 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PPSETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Bilbao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias 
I Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de roda claSí de entierros.—Gran surtido en a taúdes , féretros v coro-
nas.—Espechl'dad en ZARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Prerios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PUIMKRA, NUMHRO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES DE L A T A R D E 
El d ía 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y caiga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de imputatos y üOd 
0ÉSETAS CINCUENTA CENTIMOS, de Kastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con él ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
r \ , ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de dfisem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
También admite pasaje de todas clases, para Colón, con transbordo en lo Habana a 
-tro vapor de la misma Compañía. 
Freolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paerto LimOn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestot.. 
-•• Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestoa. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO -
E l d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
idrtíitleado pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bpenos Airea, doscien'.^s treinta j cin 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l e u a l É s mensual desde el Horie de [spaña al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g - U L i 
Su capitán D. E . Aparacio. 
uara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dovelen 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirso a sus conbiguatarios en Santar.-ier. señores KDOS O;'. 
VNGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número ^ 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA' 
LINEA DE EJrrtOS MRÍ¿¿ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueno» Aí^es, emprendiendo el viaje de 
•ylootevideo el 2. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21,' de Barcelona el ¿5. de Malaga ei fti ; 
te Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso Vs--
- J Z °i] 27 y dp la Habana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 1?, de Santander el 19, de Gijon el W. 
de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. -Salidas de Veracruz el IR y de i * 
¿T|fl j f l <ip nada mes, para La CoruCa y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceloni 4\ 10, '¡i U de Valencia el VA de Málaga 
•• de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Terifrifp S a n t a Cruz 
le la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto fjimftn. Coirtñ, Sabanilla. Curacao, Puerto 
abello y La Guáyra. Se admne pasaje y car^a e n tranáfcordo para Veracruz, Tam 
ideo. Puerto Barrios, Cartagena de Infiiaa. Marucalbo, Coro. Cnraané. Carúpeno, Tr i -
• • / i f t f» y puertos de) PVjfBcp. 
LINEA DE FILIPINAS 
frece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Corn 
aa. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 dê  abril . 2fi de mayo 
23 de junio, 23 de jul io. 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 do octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba. Singapoore, l io l io y Manila Sa 
Mdas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
le abril. 18 de mayo, 15 de junio. 13 de julio. 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de nr 
obre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interne 
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
le India, Java, Sumatra. China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
>ervicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
le Cádiz el 7, para Tánger, Casamanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tenenle. 
•Huta Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P6o el I , haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
ndicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
da, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro. Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje de regreso desde Buenos Aire» el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vico, La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao 
Estos vapore^ admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
^aienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredt-
V i o en su dilatado servicio. Todo» los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del munrAo 
-v .- por l íneas "Cíulares. 
:-: S E V E N D E P A P E L VIEJO ^ 
AGUAS DE HOZNAYO 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en farmlas, h p m , mlimíi etc. 
S Droguería. | ̂  Plaza de las Escuelas. S Perfumería. ¿£ 
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